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DIARIO OFICIAl."
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
==~~~~=======~============-
"
* * •
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Capitán general de la primera región y Orden..-
dor de pagos de Guerra.
; .. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien C¡),'l"
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Mi!iü:
con distintivo rojo, hecha por V. E. en 5 del actual, al c:d~c
del regimiento Infantería de Alcántara núm. 58, Victo-
riano Meco Fernández, por los servicios prestados duran-
te la campaña en Alhccemas, donde se encontraba Jice:,>
ciado antes de sentar plaza voluntariamente y ser des~i·,
nado á dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 19 de mayo de 191 l.
tUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien C'J,l-
firmar ]a concesión de la cruz de plata del Mérito Milita,'
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7'50 pesetas, vi.
talicia, hecha por V. E. en 3 del actual al soldado del r,>
gimiento Infantería de Le6n núm. 38, BIas Estebar::n Vo
rente, como recompensa á su compoJ:tamiento y mérito,
contraídos en el combate del día 17 de octubre de 190~
en las inmediaciones de Nador, en el que resultó grave·,
mente herido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie::':.J
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 19 de mayo de I9Il.
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y OráCll'!
dar de pagos de Guerra.
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50 pesetas, v'~
talicia, hecha pqr V. E. en 3 del actual al soldado del b~.·
tallón Cazadores de Madrid núm. 2, José Ruiz Aravaca,'
como recompensa á su comportamiento y méritos contr;i;-',
dos en el combate del día 27 de julio de 1909 en las er
tribaciones del Guruglí, en el que resultó gravemente h~
rido.
De real orden lo digo! V. E. para su conocimienf(
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi<..'c,
Madrid 19 de mayo de Igl l.
• e e
SUbsecretarIa
CRUCES
REALES ORDENES
fIr-'¡ r-.'"
',' 1
"',
Señor Capitán general de la octava región.
~i.',l.' . ,1 ,,/: -:,¡: e e e
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q;D. g.) ha tenido á bien confir-
mar en el cargo de ayudante de campo de V. E. al co-
mandante de Infantería p. Angel Rodríguez del Barrio,
ascendido á su actual empleo por real orden de 5 del co-
rriente mes (D. 'O. núm. 100).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~fect~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 20 de mayo de 19II.
~~-'I,:~I:~I:..i" l.:: :._> l . .,.. ..~ ~,..: I.:ÚQu~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
! eete Ministerio con su escrito de 21 de abril próximo
pasa.do, promovida por el segundo teniente de Caballería
(E; Ro), retirado, D.Enrique Iglesias Liñares, en súplica de
que le sean permutadas dos cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según reales órde-
nes de 17 de noviembre de 1896 (D. O. ntím. 2QI) y 1.0
de febrero de 1897 (D. O. ntím. 2$), por otras de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar compren-
dido el recurrente en el artículo 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de mayo de 1911.
RECOMPENSAS
It '1' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito ,Militar
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Capitán general de la cuarta. región.
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Estado Havor Central del EjércIto
CREDITOS PRESUPUESTOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el crédito de 1.00000o de pesetas que
en el vigente presupuesto se asigna para satisfacer los
gastos que se ocasionen en maniobras, ensayo de movili-
zaci6n, ejercicios de tiro y otras prácticas de servicios de
campaña, etc., se distribuya en la forma que indica el ad-
junto estado, pero sin que se haga uso de cada uno de
los créditos hasta que' se aprueben los respectivos pro-
gramas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
urid 20 de mayo de 19I1.
LUQUE
Señor.....
Cuarto idem idem, 9.000 para zapadores y 2.000 para
telégrafos •..•..••...••••••..•.•.••...•••••.
Quinto idem idem, 9.000 para zapadores y 2.000 para
telégrafos.••...•..•..••.•.•. " •.•.••.•..•..•
Regimiento de pontoneros,12.800 pesetas, de las que
son 10.600 para escuelas prácticas y 2.200 para es-
tudio de dos •••.••••••••.•.••••••.•..•..•••••
Batallón de ferrocarriles, 21.íOO pesetas, de las que
son 9.000 para escuelas prácticas y 12.700 para cs-
tudio de vías férreas y escuela de maquinistas y
fogoneros •• _••••••••••.•••••..••••...• _•••••
Compañias zapadores de Ceuta, Melilla, Mallorca, Me-
norca, Tenerife y Gran Canaria, á 2.000 pesetas ca-
da una •••••.••••.•...•.•...••.••...•••..••••
Compañías de telégrafos de Mallorca, Menorca, Tene-
rife y Gran Canaria, á 2.000 pesetas cada una •.••
Brigaua Topográfica.. • ..••...•...•..•••.•••...••
Tropas afectas al servicio de aerostación y alumbra-
do en campaña••..•••............••. , ..•••.••
CENTRO ELllCTROTÉCNICO y DE COMUNICACIONES
Pesetas
11.000
11.000
12.800
21.700
12.000
8.000
1.500
Pesetas
ESTADO QUE SE CITA
Escrlela Centt'al de Tiro:
, .a Sección •.••...•.•...••.•••..•.•...••.•...••••
." id. •••.•......•...•..••.•••...••.••••...
3." id. • ••••••..........•••....•.......•••••
~ id. • .•.........•.•......................
Carso de información para coroneles de las tres
Armas ............•........•.•...•..•..•••••
ESC¡;ELAS PBÁCTICAS DE ARTILLERíA
Re/Jimientos.
: .cr Regimiento montado..••.••.••••••.•......••
.~.o Idem id.. ...•....••••••.••.•....
.° Idern id.. ....•••••..••.••••.....
:;." Idem id.. ......••.••.••........•
;,," Idem id.. ........•.•.••.....•...
¡." Idcm id.. .......•..•.•....••••.•
:.0 Idem id.. .••••..••..•••.......•.
')." Idem id.. ............•.•....••..
I 'J.° Idem id.. .•..•........••.•..•.•.
i l." Idem id.. ...••............... , ..
i ".0 Iclem id.. ......•.••.............
3.° Idem id.. ..•..•...•..•....•....
;~,cgimieJ1to ligero 4." de campaña .••.....•...•.••.
I:rc~ r~~iroiento~~e montai'ía, á 5.000.•...•..•.•...
.,e'~lJnlcntode SltIO •. ~ •.••..•.•.•••.•.•.•••••.••
.; (l(~m mixto de Ceuta .•••••.•..•••.•..••.••••.••.
; dcm idem de MeJilla ....•...••••...••••••••.••••
J'remios, inspección, impresiones, etc.•••••••••••••
COMANDANCIAS
('olnnndancia de Cádiz ••••••••.•.••.••••.•.••••••
Jdem de Algeciras .
1.,lero de Cartagena.••••••..•••••.••••••••••••.•••
Idem de Barcelona .••••.•.••••••• , ••.••.••••.•••
¡rkm de Pamplona ••••• ; •••••••••..••..••••••••.
).lem de idem (Jaca) •••.••.••.••...•..•••••••.•••
Jdem de San Sebastián .•••••..•••••.••••••...•••
ldezn de idem (Bilbao) .•.•..••..•.•..•.•.•.•••..•
ldem de Ferrol .••.•..••••.•.•••.•.•.•.•.••.••••
lrlem de Ceuta .......••.••••••.•.•.••••.••..•• ; •
Vlem de Melilla .•.•...••..••••.•....•.••..••••.•
'J dem de Mallorca...•.••••.•••...•..•.••.•...••••
r<\em de Menorca ..
\.'¡em de Tenerife...••••.••...•.•.•...•..•.••••
.i ,km de Gran Canaria .
ESCUELAS PRÁCTICAS DB INGENIBROIl
Regimietitos mixtos 1.°,3.° Y 7.°, á 12.000 pesetas, de
las que son 9.000 para zapadores y 3.000 para te-
légrafos •••••...•••.•••••••.••••••.••••.•••• 111
::;exto regimie¡¡to mixto, 7.450 para zapadores y 2.000
para telégrafos , •.•••.••••
Segundo idem ídem, 12.500 para zapadores y 2.500
para telégrafos •••••••• 111 •••• , •••••• 11 ••••••••••
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85.000
60.000 '
25.000
14.000
20.000
4.000
5.000
4.000
$.000
5.000'
5.000
12.000
5.000
4.000
4·000
5.000
4.0 00
5.000
15.000
5. 000
12.000
12.000
7. 0 00
3. 000
2.000
6.5 00
2.500
3. 0 00
2.000
7. 000
2 000
6.000
9 000
9. 000
6.000
8.000
5. 000
5. 000
9.450
15.000
Escuela práctica de automovilistas....••••.•••••.••
Idem general de telegrafía ....••.••••••••••••••••.
ldem de telegrafía sin conductores .
Experiencias prácticas de id id.•••••••••...•••••••
Estudios de la red óptica de España•.•.•••••••••••
Sección ciclista del Estado Mayor Central .•..•••.••
Escuelas prácticas de las secciones ciclistas de las
regiones y distritos•••••.•.••••.•••• , ••••.•••.•
ESCUELA.S PRÁCTICAS DE INFA.NTERIA
Regimientos de Infanteria números 38 y 50, á 5.5°0
pesetas.• , ' •.•.••...............••...•..••.•••
Idem idem 13.15, 17 Y 20, á 6.500 .
Idem ídem 42.••....••.....•.•....•.....•....•...
ldem ídem 8,19,21,23,24,29,33,34,35,37,41,43,
44; 46,47,5 1,53,56,58,61 Y 66, á 4.500 pesetas
cada uno ' .
Batallones Cazadores números 12, 17 Y 18, á 4.000
pesetas .••.••..•.•.•.•....••...•.•.•..........
Hlem ídem número 13...•.•......•.•..•......••••
Idem ídem números 19, 2 X, 22 Y 2.~, á 1.500•......•
9 grupos de ametralladoras, á x. soo...••••••••...•.
Gl"UpO de ametralladoras de la 2.0. brigada 4.8 división.
Idem id. La brigada 5.0. división .
Idem ídem de la 2." bri-1Secciún de la l.a media brig.o..
gada de Cazadores..¡Idem de la 2.a idem idem...
Iuspecciól1 ••..••••••............•••••••••.....••
ESCUELAS PRÁCTICAS DE CABALLERíA
Regimientos de Caballería números 12, 28 Y 29, á
12.000 pesetas ...•.........•.••..••..••.•••.•••
Idem id. números 2 y 14, á 5.5°0 ••••••••••••••••..
Idem id. números 1,5,7, 13, 15, 16, 18,21,23,24,25,
26 Y27, á 4.500 ••••••••••••••••••••••.•••••••••
Grupo de Ceuta •........•....................••.
2 escuadrones sueltos (Menorca y Gran Canaria), á
2.000 ••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••• 11
.Inspección.••.•.• '" .•••••...••.•.•.•••••.. o ••••
ESCUELAS PRÁCTICAS DE ADMINISTRACiÓN MILITAR
Para todas las comandancias •••••...••••••.....•..
Para 2 compañías de montaña de la I:a comandancia.
Escuelas prácticas de Sanidad Militar ........•...••
Para maniobras de fuerza9coJ1 contingente reforzado.
Viajes de Estado :",íayor •..•....•••••••••..••.•..•
Ind~mnizacionespara jefes y oficiales de Estado Ma-
yor y Artillería que asistan á los cursos de aeros-
tación., ..
Imprc\'istos '" t .
TOTAL I I ••• I " , •••••
Madrid 20 de mayo de 19 XI.
p~", "
l;.~
•••
S.ooa
6.850
3·5°0
5.750
2.000
2.100
'.000
11.000
26.000
7·500
94.500
12.000
3. 000
6.000
13·5°0
2 500
2.500
75 0
1.250
6.000
36.000
11.000
58 .500
5. 000
15. 000
3. 000
8.000
45. 000
25. 000
6.600
6.75Q
1.000.000
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LUQue
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Señor Ordenador. de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la segunda, tercera,
cuarta y octava regiones y Gobernador militar de
Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitade por el primer
teniente del regimiento Infantería deCeriñola número 42,
D. Bartolomé Bonet Torrente, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en Ig del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña María del Pilar Aguirre y Soriano;
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 (~e mayo de 19lL
. I r.:'11I,-.: '•••
RETIROS
Excelentísimo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para los puntos que::: se indican en la
siguiente relaci6n, á los jefes de Infantería comprendidos
en la misma, que comienza con el coronel don Adalberto
rie Eguía y L6pei de Ochoa y termina con el comandante
don Atanasia Llorente Matta; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del corriente mes sean dados de baja en
el arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 16 de mayo de Igi l.
Señor Capitán general de MelilIa.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pOr el pri-
mer teniente del regimiento Infantería de Alava núm. 56,
D. Juan G.arrido García, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 5 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.a María Manuela Villena Jácome.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de mayo de IgI I.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Capitán general de la cuarta región.
• • •
Sttcl6n de Inlanterlll
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la caja de recluta de Tarrasa núm. 65, D. José Vi-
dal Fernández, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
macis por ese Consejo Supremo en 5 del actual, se ha ser-
virlo concederle lio:::encia para contraer matrimonio con
D.a Dolores Orriols Puig de Fábregas.
De real orden lo dtgo :\ V. h. para!m conncimi~nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aDos. 1\:1a-
drid Ig de mayo de Igl I.
L'uQUlIl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Re!ac.ión que se cita:
Madrid 16 de mayo de 1911.
-
Puntos donde van á resIdIr
NOMBRE, DE LOS INTERESADOS Empleos Cuerpos 1> que pertenecen
-
Pueblo Provincia
I .
ID. Adalberto de Eguía y L6pez de l'
Ochoa•....•..•..•... , ......••. CoroneL ••.•..• Reg. Inf." de Luchana, 28 •••••••.••••• ¡i.\Ial111eu....••.•..• Barcelona.
, José Fernández González.......... Otro.....•..•.. Comisión mixt~ de reC!ut. to de Orense.'IViJ{o.............. Pontevcdra.
:& Félix Pareja Garda... , •.....•.•.. T. coroneL ... " Reg. InP del Serrallo. 69..•. , •••..••. ,Malaga.....••••. ;. Málaga.
:& David Chirivella Ferrándiz .•...•.. Comandante.... Excedente tercera región ..•.•....••. IValencia •......•.. Valencia..
:& Atanasia Liorente Matta...••.••••. Otro.•..•••••.. Idero cuarta región.•..... '" •....•••. ¡BarCelOna ..••••.•. Barcelona.
-
• ••
I.;UQUE
" Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
de ,segunda clase del regimiento de Iniantería de Alava
n(jm. 561 Nicolás de San Sabas Expósito1 el Rey (q. D. g.)
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina, Capitán general de MeIilla y Ordenador de pagos
de Guerra.
,'...
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
que remiti6 V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 26 de noviembre pr6ximo pasado. instruido á pe-
tici6n del soldado de Infantería BIas Vázquez Montero; y
resultando comprobado su estado de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), de' acuerdo con lo informado por dicho Alto
Cuerpo en 4 4el actual1 se ha servido disponer que el in-
se ha servido' concederle el retiro para Cádiz; dispnniendo
que sea dado de baja, por fin del mes actual, en. el cuer-
po á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su cnnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu'Chos años. Ma..
dcid 16 de mayo dp. IgIL
J l.'uQUlIl./
Señor CapMn general de la seg'.lOda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pag~s de Guerra.
"';"1 '.''1.- ,
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el músico
de primera clase del regimiento Infantería de Isabel II
número 32, Arturo ChipelI Cros, el Rey (q. D. g.) se ha·
servido concederle el retiro para MeJilla (Málaga); dispo-
niendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, .en
el cuerpo á que pertenece.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de mayo de IgII.
© Ministerio de Defensa
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teresado cause baja en el Ejército, como inutilizado en
campaña, con sujeción á lo preceptuado en el arto 1.° .de
la ley de 8 de julio de r860, por carecer de derecho al 10-
greso en Inválidos, cesando en el percibo de sus haberes
como expectante á retiro en fin del corriente mes y ha-
ciéndole el señalamiento de haber pasivo el citado Con-
sejo Supremo. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 19 de mayo de 19II.
~~"",.• :-- ' LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la comandancia de Artillería de Ceuta D. Carlos
Morote y González, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 19 del actual, ~e
ha servido concederle licencia para contraer matrimomo
con D.a María del Carmen Zubia y Casas.
De real orden 10 digo á V. E. pa¡;a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 19I1•
k't1QUJIl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Gobernador militar de Ceuta•
•••
.., ..
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
-,
, : I
•••
SeccIón de IngenIeros
ZONAS POLEMICAS
AGUSTlN, LU.QUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 29 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia que eleva el vecino de Bar-
celona D. Ramón Valls Madi, en súplica de autorización
para construir una caseta en terrenos de su propiedad, si-
tuados en la segunda zona polémica del castillo de Mont-
juich, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado por el recurrente, bajo las siguientes condiciones:
La Las obras se ajustarán á los planos presentados,
pudiendo ser las paredes de la caseta, de .ladri1lo con un
espesor máximo de quince centímetros sobre zócalo de
mamposter-ía de 50 centímetros de altura y 30 centíme-
tros de grueso, y limitándose la resistencia de la cubierta á
la puramente indispensable para su principal objeto.
2." Deberán empezarse y terminarse en el plazo de un
año, contado desde la fecha de esta concesi6n, que se
consicierará caducada en el caso contrario•
3." Queda obligado el propietario á 10 dispuesto en la
regla cuarta de la real orden de 4 de abril de 1894
(C. L. núm. 85), y real orden aclaratoria de 12 de mayo
siguiente (C. L. núm. 132).
4.a El recurrente deberá dar aviso, por escrito y con
la suficiente antelación, al gobernador militar de la plaza
de la fecha en que va á empezar las obras, para que pue-
da vigilarse el cumplimiento de las condiciones impuesta~,
permitiendo á los funcionarios del ramo de Guerra la h-
bre entrada en la finca, sin oponerles el menor obstáculo.
5.a Las obras quedarán sometidas, en todo tiempo, á
las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra, fortalezas y puntos fuertes.
6.a Esta autorización no podrá considerarse como tí-
tulo de posesión á favor del propietario, quedando obli~
gado éste á demoler las obras á sus expensas, sin derecho
á indemnización ni resarcimiento alguno al ser requerido
para ello por la autoridad militar de la plaza.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de Igl l.
SettloD de AdmlDlslratl6Í1111D1aI
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. «
este Ministerio en 8 de febrero último, promovida por el
guardia civil de segunda clase EHas Fúster BelIido•. con
•••
",, I
AGUSTIN. I.;UgUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Secdoa de IrtlllBrla
mATERIAV DE 'ARTILLERIA'
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el acta y los presupuestos importantes 2.446 y 2.48 I
pesetas, formulados por la Junta facultativa del Parque
regional de Artillería de esta corte, para llevar á cabo la
recomposición de 556 machetes modelo 1907 y 505 del
1881, respectivamente, entregados en dicho establecimien-
tos por varios cuerpos de esta guarnición á su regreso de
la última campaña de Melilla; cargándose ambas cantida-
des á la partida de cAtenciones generales» del vigente
plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. Ipara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 191 I.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el acta y presupuesto importante 3.242 pesetas, for-
mulados por la Junta facultativa del Parque regional d.e
Artillería de Valencia, para llevar á cabo la recomposl-
dóndel material empleado en las últimas escuelas prác-
ticas por el n.o regimiento montado del arma, cargándo-
se dicha cantidad á la partida de cAtenciones generales
del vigente plan de labores del material de Artiller1a,»
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 19': l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el acta y presupuesto importante 1.2~8 pesetas, for-
mulados por la Junta facultativa del Parque regional de
Artillería de Barcelona, para llevar á cabo la recomposi-
ción de varios efectos del material de más frecuente uso
en el mismo, así como la instalación de dos máquinas de
cepillar metales, cargándose dicha cantidad á la partida
de <Atenciones generales» del vigente plan de labores
del material de Arti1ler1a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1911.
© Ministerio de Defensa
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Escribientes
D. Tomas Baudín García, de la Capitanía general de la 6.& regións
á la Ordenación de pagos de Guerra.
Madrid 20 de mayo de 19 1 1.
LUQUE
LVQur;
• ••
If¿. ; ;
Qficiales segundos . ~.,
t 1......
. ~... \~ . ..'
'''''''-- '..,.. .J "_.'·f.i<.. ,
D. Mat!as ~arda Maestro, de la Intendencia Militar de la 2.& re·
gión, á la Subintendencia Militar de Ceuta.
) Bruno Letón García, de la Ordenación de pagos de Guerra, á
la Sección de Administración Militar de este Ministerio.
Madrid 20 de mayo de 1911.
'~1(.&"".""
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el personal del Cuerpo Auxiliar de Adminis·
traci6n Militar comprendido en la sigt'üente relaci6n. pase
destinado á los puntos que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 19II.
" "LuQuf:, :', ':~:J
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera re-
giones y Gobernador Militar de Ceuta.
Relación que se cita
. Auxiliar Mayor
D. José Torres Ferrer, de la Intendencia Militar de la 2.& región
á la dela 3.&
Auxiliar (le ,primera clase
D. Alfredo Ramón Laca, de administrador del parque regional
de campaña en Salamanca, á la Capitanía general de la sép-
tima región.
:. Mariano San Juan y Carra, de la plana mayor de la 6." Coman~
dancill de tropas de Administración militar, á la Capitanía
general de la 7.a región. ,
:. Ernesto Ripollés Amo, ascendido, de la Capitanía general de
la 6." región, á la plana mayor de la 6.a Comandancia de
tropas de AdminIstraci6n militar.
:. Antonio Raymundo Espantaleón, de reemplazo en la 2.a re-
gión, vuelto á activo, á situación de excedente, prestando
servicio en comisión en la Inspección general de las Comi-
siones Liquidadoras del Ejfrcito.
» Emilio Villarias Llano, de' excedente en la 6.& región, á conti-
nuar en la misma situación, prestando servicio en comisión
en la Inspección general de las Comisiones Liquidadoras
del Ejército. '
» Juan :\Iadroñal ::\Iedina, de excedente en la 2.& región, á con-
tinuar en la misma situación, prestando servicio en comi-
sión en la Inspección genero] de las Comisiones Liquidado-
ras del Ejército.
D. Antonio Maestre Lagos, de auxiliar de la Fábrica de pólvoras
y explosivos de Gnmada, á la Capitanía general de la 2." re-
gión.
» Emilio Entrala Durán, de la Capitanía general de la 2.& región,
á la Fábrica de pólvoras y explosivos de Granada, como
auxiliar.
» Ah'aro Bazán Guisasola, de la Capitanía general de la 3.& re-
gión, á la de la 6.a
» José Cebrián Cañas, de pagador del parque de Artillería d~
Burgos, á la Capitanía general de la 6.a región.
" Federico Domínguez de la Hera, de la Capitanía gerieral de la
6." región, al parque de Artillería de Burgos, como pagador.
.Oficial tercero
D. Laureano AITarez Zayuelas, de la Subintendencia Militar de
Ceuta, á la Intendencia Militar de la 2.8 región.
Auxiliar de teroera clase
D. Casimiro GalDzalo Bartolomé, de la Sección de Administración,
Militar de este Ministerio, ~ la Ordenación ae pagos de!
Guerra.
Señor....
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los jefes y oficiales de Administración
Militar comprendidos en la siguiente relación, pasen á
las situaciones 6 á servir los destinos que en la misma se
les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de Ig11.
DESTINOS
•••
Oficiales P.t'imeroS
D. Francisco Noriega y Verdú, de la Capitanía general de la segun-
da región, á encargado de efectos y pagador de la Escuela
Central de Tiro del Ejército (segunda sección).
:. Ramón Carrasco y Martínez, de la Capitanía general de la
segunda- región, á pagador de la Maestranza y Parque de
Artillería de Sevilla. .
s :Miguel ~Iernández Ferrá, de la plana mayor de la 7.& Coman-
dancla de tropas de Administración militar, á encargado de
efectos del Parque de Artillería de Zaragoza.
» Emili~ Ch~cón y Morera, de encargado de efectos del Parque de
Artl1lena de Zaragoza, á la Capitanía general de la 5.& región.
:. Carlos Alonso llera, de la Capitanía general de la 7." región, á
la: plana mayor de la 7." Comandancia de tropas de Admi·
¡:l1stración militar.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
R,elació,n que. s~ cita
Comisario de 'guerra de priniera clase
D. José Diaz y Fernández, de excedente en la primera región, á
continuar en la misma situación, prestando servicio en co-
misión en la Inspección general de las Comisiones Liquidado.
ras del Ejército.
destino en la comandancia de Teruel, en súplica de abo~
no de la pensión de una cruz roja del Mérito Militar
de 2'50 pesetas mensuales, desde el mes de diciembre
de 1906, y que continúe abonándosele en lo sucesivo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado Dor la Or-
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bie~ acceder á
lo solicitado y disponer que por las comandancias de Va-
lencia y Teruel, se practique la reclamación con carácter
preferente en extractos adicionales á los ejercicios cerra-
dos de 1906 al 1910, ambos inclusive, y lo devengado en
el año actual en nota de reclamaciones del extracto co-
rriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de IgII.
Comisarios de 'guerra de segunda clase
D. Santiago Pérez Díaz, de excedente de la primera región, á la
Ordenación de pagos de Guerra.
» Antonio Vilella y Lastres, de interventor del hOllpital militar y
de transportes de Valencia, á situación de excedente en la
tercera región.
» Julio Pérez Pitarch, de excedente en la tercera región, á in·
terventor del hospital militar y de transportes de Valencia.
s Luis Martorell y Juan,de supernumerario sin sueldo en la cuarta
región, vuelto á activo, á situación de excedente, prestando
servicio en comisión en la Inspección general de las Co-
misiones Liquidadoras del Ejército.
, » Miguel Conde y Marcos, de excedente en la sexta región, á.
continuar en la misma situación, prestando servicio en co-
misión en la Inspección general de las Comisiones Liqui-
dadoras del Ejército.
» Mariano Santa Ana y Copete, ascendido, de pagador de la
Maestranza y Parque de Artilleria de Sevilla, á situación de
excedente en la segunda región.
© Ministerio de Defensa
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INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la comisión de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 26 de abril próximo pasado, desempeñada en Madrid
en los los días 1.0 al 31, ambos inclusive, del mes de mar-
zo último, por el primer teniente del primer regimiento
mixto de Ingenieros, D. José Rodero Carrasco, con moti-
vo de asistir al segundo curso de radiotelegrafía, decla-
rándola indemnizable con los beneficios que señalan los
artículos 10 y 11 del Reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid Ig de mayo de IglI.
LUQUE
Señor Gobernador militar de Ceuta .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Circular. Excmo. Sr.: Vista una instancia promovi-
da por el sargento de la Guardia civil, José Pascual Gar·
da, que cursó á este Ministerio' el Director general de di-
cho cuerpo, en súplica de abono de los beneficios consig-
nados en elarticulo 16 del reglamento de indemnizaciones,
por percibir más de 1.500 pesetas anuales acumulando á.
su haber los premios de reenganche una vez quc sirve el
tercer período, en substitución de los beneficios que se·
ñala el artículo 22 del vigente reglamento, el Rey (que
Dios guarde),' oído el parecer de la Ordenaci6n de pagos
de Guerra y de· conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien
© Ministerio de nsa
acceder á lo solicitado y dispon~r que al mencionado
sargento se le considere comprendido en el artículo 16,
último párrafo del vigente reglamento de indemnizacio-
nes. Es asimismo la voluntad de S. M., que esta disposi.
ci6n tenga carácter general para todas las clases de tropa
en activo servicio que, acumulando á su haber los pre-
mios de reenganche, perciban una cantidad anual que no
sea inferior á 1.500 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para sq conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de Ig11.
Señor •••
• • •
Excmo. S~.: El Rey (q. D: g.) se" ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 15 dc abril próximo pasado, desempeñadas en los me-
ses de fcbrero y marzo últimos por el pcrsonal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. José Gonxálex Palanca y concluye con don
José Gonúlez Alegre, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de Igll.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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• • •
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
SUBSISTENCIAS
Ex.cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió <1
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, solicitando el
envio de 300 quintales métricos de harina al Parque de
suministro de esa capital, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por la Fábrica militar de subsistencias de la
misma se entregue dicho articulo al mencionado Parque,
con objeto de cubrir las atenciones del servicio y repues-
tos reglamentarios; debiendo afectar al cap. lO, artícu-
lo 1.0 del vigente presupuesto, los gastos que se originen
con motivo de esta entrega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Ig de mayo de IgI l.
• • •
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
[;uQue . J
• • •
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• •. 4
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 20 de diciembre último, promovida por el
segundo teniente (E. R.) de Caballería, D. José Rodrí~uez
Rey, con gestino en· el regimi.-nto Cazadores de Tre-
viño, núm. 26, en súplica de que se le conceda la diferen-
cia de sueldo de sargento á su empleo en los meses de
agosto y septiembre de Ig10, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 informado por la Ordenación de pagos de Gue-
rra, Se ha servido desestimar la petici6n del recurrente,
por carecer de d~recho á lo que solicita, una vez que, se-
gún lo dispuesto en el vigente reglamento de revistas, el
abono de los sueldos se regula por la situación en revista
el dfa primero de mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma;'
drid 19 de mayo de 191 I.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 7 de enero último, promovida por el primer
teniente del Ejército territorial de esas islas, O. José Casa-
nova L6pez, con destino en el batallón Cazadores de Go-
mera-Hierro, núm. 23, en súplica de relief y abono de su
sueldo correspondiente al mes de diciembre de Ig1O, el
Re~ (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer se practique la oportuna reclamaci6n
en adicional al ejercicio cerrado de referencia de carácter
preferente, en la forma y con la j ustificaci6n reglamentaria.
~e real orden 1,0 digo á V. E. para su conocimiento y
dem"s efectos. DIOS guarde á V. E. muchos añoS. Ma-
drid Ig de mayo de IgIl.
LUQUE
COmll.ndilnte del 5.ó regimiento mixto de Ingenieros don
IgnaCio Ugarte 1Iacazaga, en súplica de abono de s~elde
'de teniente coronel desde 1.0 de diciembre de 1909, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
naci6n de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la
pe~ic.ión del recurrente, por carecer de derecho' á lo que
sohclta, una vez que no ha tenido grado ni empleo pet!:lo.
nal y no estar, por lo tanto, comprendido en los benefi-
cios del arto 3.° transitorio cel reglamento de ascensos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de Igl l.
....(i' ,.:
Ex.cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 6 del actual, referente al abaste-
cimiento de harinas á los establecimientos administrativos
de ~uministroenclavados en esa región, el Rey (q. D. g.) ha
teOldo á bien disponer que por la fábrica militar de
subsistencias de Zaragoza se efectúen las remesas de 200
q~intalesmétricos de dicho artículo al Parque de sumi-
mstr? de esa c~pital y 300 al de Mah6n, c~n objeto de
c~brlr la~ atenClOnes del servicio y repuestos reglamenta-
r~os; debiendo afectar al cap. 10, arto 1.0 del· presupuesto
vigente, los gastos que se originen por consecuencia de
estas remesas.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de Ig11.
Ex.cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 6 del actual, referente al abaste-
c~miento de harinas á los establecimi'entos administrativos
de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien disponer que por la fábrica
militar de subsistencias de Valladolid se efect(ien las
remesas de 100 quintales métricos de dicho artículo á
cada uno de los Parques de suministro de esa capital y
Vigo, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y
repuestos reglamentarios; debiendo afectar al cap. 10, ar-
tículo 1.° del presupuesto vigente, los gastos que se origi-
nen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de mayo de Ig11.
[;uQue
Señor Capit~n general de la octava regi6n.
Señores Capitán J1:eneral de la séptima regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Fábrica militar de
subsistencias de Valladolid.
Señor Capi~n general de Baleares.
Señores Capitanes generales de la cuarta y ql:linta regio.
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Fábrica militar de subsistencias de Zaragoza.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES'
. ~xc~o. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
M101steno en 25 de septiembre último, promovida por el
TRANSPORTES,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Minister~o e~ .25 de abril pr6ximo pasado, promovida por
el guardIa CIVil de la comandancia de Pontevedra, Buena-
ventura Castañeda Jurado, en súplica de que se le conce-
da á su esposa pr6rroga del plazo reglamentario para po-
de~ tr:sladarse, por cuenta del ~sta~o, descle Ferrol (Co~
r'lOa) <.1 Pont.~verlr¡¡; y (:sb;:\~~ Jl1~tlfi("ada la causa I:"n que
el recurrente funúa su petlclOn, el Rey (y., U. g.) ha teni.
dQ éi bien acceder á lo que solici~at con ~rfeglo á lo que
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Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de abril próximo pasado, promovida por
el cabo del escuadrón de la comandancia de la Guardia
Civil de Coruña, Manuel Santiago Prieto, en súplica de
que se conceda á su familia prórroga del plazo reglamen-
tario para poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde
Ciudad Real á Pontevedra; y estando justificada la causa
en que el recurrente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á 10 que solicita, con arreglo á
10 que previene la real orden de 28 de julio de Ig06
(C. L. núm. (37)..
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 191 l.
t'U~UlIl
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 25 de abril pr6ximo pasado, promovida por
el cabo de la Guardia Civil de la comandancia del Este,
afecto al 21.0 tercio, Juan Bodel6n Fonollosa, en súplica
de que se conceda á su familia pr6rroga del plazo regla-
.mentario para poder trasladarse, por cuenta del Estado,
desde SalsadelIa (Castellón) á Barcelona; y estando justi-
ficada la causa en que el recurrente funda su petici6n, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que soli-
cita, con arreglo á lo que previene la real orden de28 de ju-
lio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de IgI I.
LUQUE
LUQur;
LUQUE
......
• • •
..... 111
Secclftn de Sanidad Kllllar
MATERIAL' SANITARIO ." , "',
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupu0.sto de 2.611,90 pesetas, formulado en
tres actas de 17 de abril último por la junta económica
del parque de Sanidad Militar, Con objeto de adquirir el
material para laboratorios de análisis clínico que en dichos
documentos se relaciona; cuyo citado importe será cargo
á las 80.000 pesetas consignadas en la nota primera del
capítulo 10, artículo 3.° cHospitalest del vigente presu-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este J puesto.
Ministerio en 22 de abril próximo pasado, promovida por De real orden lo digo á V. E. para au C;Qnoqimiento y
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador dt· pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 24 de abril pr6ximo pasado, promovida por
el primer teniente d.el bataIl6n Cazadores de Cataluña nú-
mero 1, D. Francisco Gjl Ruiz, en súplica de que se con-
ceda á su familia prt'irroga del plazo reglamentario para
poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Cádiz á
Melilla; y e:.:.tando jestificac1a la causa en que el recurrente
funda su petición, el Rt:y (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á lo que solicita, con arreglo á lo que previene la
real orden de 28 de julio de Ig06 (e. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de mayo de 19I1.
I!
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 25 de abril próximo pasado, promovida por
el guardia civil de la Comandancia de Pontevedra, Angel
Sánchez <5onzález, en súplica de que se conceda á su fa-
milia prórroga del plazo reglamentario para poder tras-
ladarse, por cuenta del Estado, desde I3éjar (Salamanca) á
Puente Cesures (Pontevedra); y estando justificada la
causa en que el recurrente funda su petici6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que solicita, con
arreglo á 10 que previene la real orden de 28 de julio de
Ig06 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 191 I.
~i'~.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador d\~ pagos de Guerra.
previene la real ord•.n de 28 de julio de 1906 (C. L. núme-I ~l. lZomisario de guerra de segunda cIase, con destino en
1".0 (37). . esa Ordenación de pagos, D. 1\lariano Ruiz Revilla, en
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y súplica de que se conceda á su familia prórroga del pla-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- %0 reglamentario para poder trasladarse, por cuenta del
drid 19 de mayo de Igl l. Estado, desde Zaragoza á esta corte; y estando justificada
'. kUQUlll la causa en que el recurrente funda su petición, el Rey
Señor Capitán general de la octava regi6n. (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 que solic~ta! con
arreglo á lo que previene la real orden de 28 de Juho de
Señor Ordenador de pagos de Guerra. Ig06 (C. L. núm. 137). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Ig de mayo de IgII.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 26 de abril pr6ximo pasado, promovida
:por el cabo de la Guardia Civil de la comant:lancia
.del Oeste, del 21.° tercio, l~am6n Rodríguez Garcfa, en
:súplica de que se conceda á su familia pr6rroga del
plazo reglamentario para poder trasladarse, por cuenta del
. Estado, desde Zamora á Barcelona; y estando justificada
la causa en que el recurrente funda su petición, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que solicita,
con arreglo á lo que previene la real orden de 28 de ju-
lio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden 10 digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de mayo de 19l1.
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L-q,QUE
'. LUQUE
•••
• • •
CONTINUAClON EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\-1a.
rina.
•
iectloa de IRstrDCClOD. Reclutamiento vCuerDOS dlu~rS6S
ACADEMIAS
Excmo. Sr: Vista la instancia promovida porD.aCon-
suelo L6pez Núñez, domiciliada ~n esta corte, calle del
Pe:¡; n(im. 12, viuda del coronel de Infantería D. I-liginio
Ros Souza, en súplica de que á su hijo O. Silverio Ros Ló-
pez se le concedan los beneficios que la legislación vigen-
te otorga para el ingreso y permanencia en las academias
militares, como huérfano de militar muerto de resultas de
enfermedad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 6 del actual, se ha servido acce1H á la pe-
tición de la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el
real decreto de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200) y
arto 6.° del de 21 de agosto de I~P9 (C. L. n:írn. [í4).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia­
drid 19 de mayo de I9I1.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Guerra y
LUQUE
Ma· f¡ acuerdú con lo informado por el Consejo Supremo de
• Guerra y Marina, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. núm. 26).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.Director del Madrid 19 de mayo de 19I1.
' ..
.... j •
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
guardias de las comandancias de ese Instituto que se citan
en la siguiente relación, qU(~ comienza con Juliin Oliva-
res Bernalte y concluye con Jorge lümos Galán, en súpli.
ca de que se les conceda, como gracia especial, la rescisión
del compromiso que tienen contraído por el tiempo y ('n
la fechas que en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder ti la p~tici6n de los intere::ados,
con la condición que se determina en las reaks órdenes
de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 29I) y 31 de
• • • octubre de 1900 (C. L. núm. 2 15), previo reintegro de la
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 27 del mes actual la parte proporcional del premio de reenganche reCIbirlo y
edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán hono· no devengado, ,en armonía con lo que preceptúa el arto 77
rffico primer teniente de Infantería (E. R.), retirado por del reglamento de 3 de jun,io de l889 (C. L. núm. 239).
Guerra, D. Pedro Maya Charles, que tiene su residencia De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
en San Sebastián, el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien dis- demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
pone!" cause baja en la nómina de retirados de esa regi6n drid 19 de mayo de 191 [.
por fin del citado mes, y que desde I.o del entrante ~UQUE
de junio se le abone, por la Administración especial de Señor Director general de la Guardia Civil.
Hacienda de la provincia de Guipúzcoa, e,l haber de 168,75
pesetas mensuales que. en definitiva, ,le fué asignado por Señores Capitanes generales de la primera, tercera y sépti.
real orden de 29 de agosto de 190 2 (D. O. núm. 193), de ma regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
'Relación qtle se cita
..
\ l"Clcha dol compromisoComandanclBll ClasCls NOMBRES ----- Mios dc dnrnc!(,n
Dla Mes Afto
-
Albacele ...................... Guardia ........ Julián Olivares nernalle •....•..•••••......• l. o novbre,.. 190'); 2
l.eón ...••••.....••.•...•.••• ¡Otro........... Andrés Sánchez Sánchez ....•.....•...••.. '1'22 dicbre .. '1190~ 4
Badajoz................••••••. Otro .•..•.•••.• Jorge Ramos Galán......................... ¡I. o mayo .•.• 1909 4,
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Sateló de JusticIa v ASURtos generala
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 30 de abril pró-
ximo pasado, la edad reglamentaria para el retiro forzo:;o
el capitán de Caballería (E. R.), retirado por Guerra, don
Salvador Tomás Palmer, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer cause baja en la n6mina de retirados de esa
región, y que"desde J." de mayo actual se le abone, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, el
haber de 225 pesetas mensuales que, en definitiva, le fué
asignarlo por real orden de 20 de abril de 1902 (D. O.
nGm. 86), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, como comprendido en la
ley de 8 de enero tIe 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
• • •RESERVA ORATUlTA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con escrito de 28 de abril próximo pasado,
promovida por el recluta excedente de cupo destinado en
el regimiento Infantería del Príncipe núm. 3, D. Eloy
Riera y Fernández Salís, en súplica de que se le conceda
ingreso en la reserva facultativa del cuerpo de Sanidad
Militar, por ser licenciado en la facultad de farmacia, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petici6n del
interesado, disponiendo que figure como farmacéutico el".
la citada reserva, con arreglo al artículo 2.0 del reglamen-
to de 14 de marzo de 1879 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de IgIl.
demás efectos. Dio~ guard~ á V. E. muchos años.
drid 19 de mayo de 1911.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y
parque de Sanidad 1I1ilitar.
,Madnd 19 de mayo de"191J. ,~UQUE
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Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
....~~. ."P' !·:t~ . {~ _..
•••
INSTRUCCIÓN
- .~. '0
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 del actual, promovida por el sargento del
regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30, D. Baltasar
Manso Serrano, que presta sus servicios en 'las tropas de
policía marroquí ~n Larache, en súplica de presentarse ~
los pr6ximos exámenes para ascenso á segundo teniente
de la escala de reserva de su arma ante el tribunal que se
constituya en la plaza de Ceuta, con arreglo á lo dispues-
to en real orden de 19 del mes pasado (D. O. núm. 88),
en vez de efectuarlo en esa regi6n; teniendo en cuenta la
rapidez y ventaja que de este modo se ofrecerá para el
servicio, en razón á la menor distancia del punto de des-
tino del recurrente á la expresada plaza de Ceuta y facili-
dad de las comunicaciones marítimas establecidas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder á 10 solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 19I1.
Señor Capitán general de la primera región.
:. • 'C l' '''''''~
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
est..: Ministerio en 27 d~l mes próximo pasado, instruidQ
con motivo de haber alegado, como sobrevenida desp1Jé~ ,
D. Francisco Gutiérrez Vicente, de la Capitanía general de
la sexta región, á la Subinspección de las tropas de la
quinta.
~ I1defonso Díez Sedano, excedente y en comisión en el
Estado Mayor Central, al mismo, de plantilla.
~ Pedro Fernández Molina, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de la primera región, á la misma.
,. Carlos Vilaplana Sevillano, ascendido, de la Capitanía
general de la segunda región, á la misma.
,. Eduardo Grande Mosquera, ascendido, del Gobierno
Militar de Orense, á excedente en la octava regi6n.
• Marcelino Vallejo Garcfa, ascendido, del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, á excedente en la prime-
ra región:
Madrid 20 de mayo de 191 l.
D. Felipe Sanz Garda, ascendido, de la Subinspección de
• las tropas de Melilla, á la misma, en plaza de oficial
tercero.
~ Felipe Salvo Ezquerra, ascendido, de la Subinspección
de las tropas de la octava región, á la misma.
Oficiales terceros
RECLUTAMIENTO Y REEMPI;AZO DEt EJERCITa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Josefa
Castelblanque G6mez, vecina de Salinas del Manzano
(Cuenca), en solicitud de que se exima del servicio militar
activo á su hijo Manuel Formentin Castelblanque, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por V. E. en 23
del mes pr6ximo pasado, se ha servido desestimar dicha
petición, una vez que el matrimonio del hermano del in-
teresado, efectuado después del sorteo de éste, no produce
causa de excepci6n del servicio militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 19I1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes gen~ralesde la primera, segunda, quin-
til, sexta, séptima y octava regiones y de Melilla, Ins-
pector 'general de las Comisiones Liquidadoras del
Ejército y Jefe del Archivo general Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jetes y oficiales del Cuerpo Auxiliar qe Ofi-
cinas l\Ii1itares comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Tomás Cuesta Carrión y termina
con D. ::VIarcelino Vallejo García, pasen á servir los des-
tinos y situaciones que en la misma se les señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1911. '
DESTINOS
Relación que se cita' ,
Archivero segundo
D. Tomás Cuesta Carrión, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de la segunda región, á la misma.
i\rchiveros terceros
D. Juan DIaz Gil, ascendido, de la Ordenación de Pagos
de Guerra, á excedente en la primera región.
• Benito Domínguez Beltrán, ascendido, de la Capitanía
genpral de la quinta regi6n, á la misma.
Oficiales primeros
D. Luis Santos Chivite; de la Subinspección de las tropas
de la quinta región, á la Capitanía general de la
misma.
» Antonio Valverde Prior, ascendido, de la Capitanía
general de la ?rimera región, á la misma.
» Fl'ancisco Garcfa Peralb l , aSlfendido, de la Capitanía
¡;-eneral de la segunda región, á la misma.
» Jo~~ Cachorro Manriqlle, ascendido, del Archivo ge-
neral Militar, al mismo.
Oficiales segundos
D. Laureano 1rern~ndez Ramajo, excedente y prestando
servicios en comisión en la Inspecci6n general de las
Liquidadoras del Ejército, á la Capitanía general de
la sf'xta región, de plantilla. '
» J",~é IL'naq>s !\l'.\lilar, é\scl:nJido, de la SJbl.5pecci6n
de las tropas de la séptima regi6n, á la misma., '
• • •
Excmo. Sr.: En vista ríe lo propuesto por el Presi-
dente del Consejo de Admi,:istraci6n de la Caja de Huér-
faf"o'3 de la Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
pélner 'lue el capitán de Infar,terfa D. Antonio Santos An·
dreo, ascendido á dicho erilpleo por real orden de 5 del
actual (D. O. núm. 100), continúe prestando sus servicios,
en comisión, hasta fin del presente curso, en el Colegio de
lIu~rfaI;os de la Guerr.l, percibiendo sus haberes por el
destino de plantilla que se le asigne.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1~H1.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra y Ordenador de pagos
de Guerra.
(
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del ingreso en caja, el soldado Ildefonso Jiménez Jiménez
la excepción del servicio militar activo, comprendida en
el caso 7.° del arto 87 de la ley de reclutamiénto; y resul-
tando que el interesado renunció á los beneficios que por
tal motivo podían corresponderle, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Murciá, se ha servido deses-
timar la excepci6n de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años: Ma-
drid 19 de mayo de 1911.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Luis Exp6sito, la excepción
del servicio [militar activo comprendida en el caso 5.°
del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y resultando
que la citada excepci6n la expuso el interesado en el acto
de la clasificaci6n y declaraci6n de soldados del reemplazo
á que pertenece, siéndole desestimadapor no haberla justi-
ficado, sin que desde entonces haya ocurrido circunstancia
alguna que.le coloque dentro de las prescripciones del
artículo 149 de la ley indicada, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la) Comisi6n mixta de re-
clutamiento de la provincia de Canarias, se ha servido
desestimar la excepción de referencia, por no tener carác-
ter de sobrevenida después del ingreso en caja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 19II.
Señor Capitán general de Canarias.
....
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 del mes próximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en Caja, el soldado José S,anromá Noguera, la
excepci6n del servicio militar como hijo único, en sen-
tido legal, de sexagenario pobre; resultando que el padre
del interesado cumpli6 los 60 años de edad dentro del
mismo año en que éste fué declarado soldado; conside-
rando que la real orden de 5 de julio de 1900 (C. L. núme-
ro 145) declara subsistente la regla 11.a del artículo 70 de
la ley de II de julio de 1885, según la cual deben tenerse
por cumplidas las edades de padres y hermanos que sin
haberlo sido antes de la clasiÚ.:aci6n io hayan dI:: Sel" ~n
el transcurso del año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Comisión mixta de reclutamieuto de la
provincia de Huesca, se ha servido desestimar la excep-
ción de referencia, poI: no serie de aplicación los precep-
tos del artículo 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1911.
Señor Capitán general de la quinta región,
• .. !ll
RET.IROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Zaragoza al capitán de Carabineros de la co~
mandancia :de Orense, D. Tosé Rodríguez Alvarez, por
haber cumplido ]a edad para obtenerlo el día 15 del ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientc y
fines consiguientes. Dios guarde á V•. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 191 l.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de"Guerra y]\'1a-
rina y Capitanes generales de la quinta y oc'tava re-
giones.
.. ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relación, á las clases é individuos oe tropa de la Guardia
Civil comprendidos en la misma, la cual comienza con
Francisco Areán Lamazares y termina con Juan Reyes
G6mez; disponiendo, al pror~o tiempo, que por fin del
corriente mes sean dados de baja en las comanclancias á
que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 19II.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta, sexta, séptima y octava regiones y Ordenador ¿e
pagos de Guerra.
I Puntos para donde se les concede el retiroComanda.nci&llNOMBRES DE LoS INTERESA.DOS EmpleOl tí que pertenecen I Pueblo ProvIncia
Franc.isco Areán Lamazares ........... Sargento ••••••. Pontevedra •••.. , •..•.••....••. Pontcvedra •••••..•••.•• Pontcvcdra.
Fernando Cabrera Macedo .••.••••.... Otro .......... Badajoz ...••.•••.•••.••••••••. Olivenza..••.•.•....••.. Badajo/..
Pío San Martín Pércz ................. Otro .......... GuipÚzcoa .•. I • , •••••••••••••• Pamplona••••..•••.•..•• Navarra.
Antonio Abalos Soriano ••..••••••.••• Cabo •••.•••••. Cuenca .•••••.••••••..••.•.•.. Cuenca •••••••••••••.••. Cucnca.
Jo¡;é del Amo López, ................. Guardia.••••••. Guadalajara .•••.•••..•.•.••••• Madrid .••.••..••••...•• Madrid.
Manuel B 't e b . Otro.•••••••••• Zamora ...••••. 11 ••••• t ........ Fre¡;nndillo...•.•.••••••• Zamora.R. enl o a ezas ................
afael Galistco Martos •..••.••••••••• Otro.••.. , •. , .. Córdoba •••• 11 ••••• ,, ,.'. tI " •• Ca~·.cabuey•...•.•••• , ••• Córdoba.
fregorio Jerez Diez •••••••••••.•••.•• Otro .•.• , •• , ••. Burgos.••.••••• 1, ••••••• 11 •••• AnJa ..•••••••.•••.•••••• Bur¡.;o¡;.
uan López Fernández ••••••••••••••• Otro.•••.•• l'" Idero .......................... Villarcayo..••••••• , ••••• Idclll. ,rSé Maria Garda .................... Otro.•••••• 11 •• Lérida .•••.• 11 ••••••••• tl., •• l' Lérida•.•.••••• III •••••••• Lérida.
uan Mata Luque ••••••••.•••.•.••••• Otro.•••••••••• Córdoba...................... /La Rambla ............. Córdoba.
uan Reyes GÓmez .••••••••.• , ••••••• Otro.•••••••••• Granada •••••••••••••• ~ ••••••. Málaga', ••••••••••••• ,., . :\lálaga.
"'"
,
Madnd [9 de mayo de 191I.
• L
•••
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Excmo. Sr.: El Rey ('1' D. g.) se ha servido conceder
el retiro pa1'a h1g puntos C[U~ se indican en la si~uiente
relaci6n, á la;; clases é individUlls de tropa de Carahineros
comprendidl's en la misma, que comienza con Blas Aguiar
QUf:saia y termina c,ln Juan S:ínchez Barea, por haber
cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de baja
en j,13 comandancias tí qne pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1911.
I;UQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanl."s generales de la primct'a, s~gunda, ter-
cera, cuarta, quinta, séptima y octava regiones.
Relación que se cita
Comandancias
á que pertenecenEmpleosI!\Q)IBRES DE LOS lKTERESADOS
,
I Puntos para donde se les concede el retiro
II====;==--~=Pueblo Provincia
-------1----.,.'------\1--------
Blas .\g¡¡jar Ouesada .......•..••..•••••. Sargento••.•.•..•. :Murcia 1Cartagena ..•..•• , ••.. Murcia.
l'ablo C;utiér{-cz Polo .•.•..•..•.... , Qtro ••.•••••.•... Sevilla.••.•....•••..•...... La Lantejucla.•...•. Sevilla.
José .\Iui'íoz Ca7.0rla Otro Lérida San Fclíu de Guíxols .. Gerona.
losé Amat Alías ...•.•.•.•.••.•..•.••.•. Carabinero ••.••.•. Almería.................... Almería ....•...•..... Almería.
Justo Andrés l\lulloz Otro •.•...•.•.••• Pontevedra.....•.......•... Bauzas Pontevcdra.
Francisco Crespillo Ramos ...•.••••..••. Otro •••••..•.•••• :vlálagaoo .••....•.•....•.•.. Málaga :\lálaga.
l\íanuel Gonz(tlez Hidalgo ..•.•••.••..•••• Otro .•.........•. Gerona ••••..•••..•.....••• Alchiliver ....••••..•. Almería.
i\Iiguel de eracia Expósito ....•.• , Otro Huesca B~rdún ......••...•.. I-Iuesca.
Manuel Grava Domínguez ..•.•••.•••.•.. Otro •••••.••.•••• Pontevedra ..••..•.••.••••. VIgO ' ..•...••. Pontevedra.
Fernando Jarr¡ue l:luñer ...•.••.•.•••.•. ' Otro .•.•.•••.•••. Huesca .•••••••••.•••.••••. Zaragoza.....•••..... Zaragoza.
Gumersindo Lima González.•..•••••.•... Otro ••.•.•.••••.. Huelva ••••.........•.•••.. I-Iuelva Huelva.
Segundo Montcs Holgado _ Otro ••.•.••••••.. Barcelona.•.•...•.•...•.•.. Ciudad Rodrigo...••.. Salamanca.
~Iúximo Ortega i\Iuñoz ...••••••••••..•.. Otro ••••••.•••.•• Huesca ...•.••.•••••.•..••• Madrid..•••.••••••... Madrid.
Francisco Pérez Gal\"t~z•.•••••••••••••.•. Otro ••.•••..•.••• Granada •.•..•......••••••. Motril .••.•••..•.•••• Granada.
Santia;:(o Ruiz Casas Otro Huesca Acumueroo oo •• Huesca.
Manuel R:tmos Rodríguez 1'vIartín·ez....•.• Otro ••••.•••••.•• Pontevedra............. • •. Alvarellos .....••..••. Orense.
Ft-ancisco Rodrígucz Rodrí"ucz Criado .•.. Otro •.•.•••••••.. Almería•.•••.•.•..••.••••.• Dalias ..••••...•.•.•. AlmerÍa.
Juan Roso Lópcz .••••.•••~ •.•..•.••...• Otro ••••••••••••. Cádiz ....••••.•.•..••••••.. Madrid ••.••.•.•.•.•. Madrid.
JU<ln S(lllchcz Barea.. • • . . • • . • • • . • • • • . • •. Otro •• • • • • • • • • • •. Sevilla..................... Cádiz..... ••••.••••. Cádiz.
Madrid 19 de mayo de 191 l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Vallarlolid, al capitán de la Comandancia de
la Guardia Civil de Zamora, D. Manuel Sánchez Ruiz, por
haber cumplido la edad para obtenerlo .el día 13 del mes
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del mis-
mo mes sea dado de baja en el c'uerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conl"iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1911.
J,;UQUlIl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para León, al segundo teniente de la Guar-
dia Civil (E. R), Con destino en la comandancia de León.
D. Atanasio de los Ríos Salagre, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 23 del mes actual; disponiendo.
al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de
baja en el Cuerpo ~ que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ0li1.
Madrid 19 de mayo de 1911.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la séptima región y.Orde-
nador de pagos de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina, Capitán general de la séptima regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Ir. IJ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder.
el retiro para Puerto Real (Cádiz), al segundo tenient.e de 1
la Guardia civil (E. R.), con destino en la comandancla de l
Huelva, D. Ramón Mateo Camañes, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 14 del mes actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de
haja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 191 l.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la segunda región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
j, la Snbsecretaría y SaooL Des de este Ministerio
1 de 118 Dependencias centrallll
SeccIón de Artillerlu
VACANTES
Vacante en el regimiento Infantería de Borb6n nú-
mero 17 una plaza de obrero herrador de 2." cIase, con-
tratado p.or cuatro años, dotada con el sueldo anual de .
1.200 pesetas, derechos 'pasivos y demás que concede la '
legislaci6n vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra. lOe .am¡ncian lal3 opol5icionel5a á fin de qqe los qu~
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•• •
El Jefe de la Bección.
'M1lJlUe1 M. P..uen/6.
Vacante en la Academia del arma una plaza de mú-
sico de 3." clase, correspondiente á clarinete, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia á fin de
que los que deseen tomar parte en las oposiciones que
para cubrirla han de tener lugar en Segovia, el día 30 del
actual, puedan dirigir las solicitudes al Sr. Coronel Di-
rector de la referida Academia, hasta el día 26 del mis-
mo,-fecha en que terminará el plazo de admisión de ins-
tancias.
Madrid 18 de mayo de 19II.
• • •
En vista de la copia de la propuesta formulada por el
médico de esa Academia, á favor del alumno de la misma
D. Alfonso Bar6n Torres, de orden del Ex.cmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra le ha sido concedido un mes de licencia
por enfermo para Madrid.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de
mayo de 19I1.
El Jef" de la Sección,
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y sép"
tima regiones•
El Jefe de la. Sección,
Francisco Jl1artÍlt Arrúe.
Señor Director de la Academia de CabalIería.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y sépti-
regiones.
En vista de la copia de la propueda formulada por el
médico de esa Acacit:mia, á favor del alumno de la misma,
D. Manuel Oyarzábal Alvarez, de orden del Excelentísi-
mo Sr. Ministro de la Guerra le ha sido concedido un mes
de licencia por enfermo para J\Iadrid.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de mayo
de 1911.
El Jefe de 1& Bección,
'Manuel M, Puente
• • •
.. ..~
reunan las condiciones que para ocuparla se exigen por
el Reglamento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. nú-
mero 381), puedan dirigir las instancias al Sr. Coronel
primer Jefe del 12.0 regimiento montado de Artillería, de
guarnici6n en Granada, en el término de un mes, á contar
desde esta fecha, acompañadas de certificados que acre-
diten su personalidad y conducta, expedidos por autori-
dades locales, así como el de aptitud de los cuerpos, es-
tablecimientos ó 6mpresas particulares en que haya ser-
vido.
Madrid 19 de mayo de 191 l.
El Jefe de la Secelón,
Fra1Zcisco Martliz Arrúe.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la quinta y sép.
tima regiones~
• ••
En vista de la copia de la propue¡;ta formulada por el
médico de esa Academia, á favor del alumno de la misma,
D. Fernando Dupla Aguilar, de orden del Excmo. Sr. Mi~
nistro de la Guerra le han sido concedidos veinte días de
licencia por enfermo para Zaragoza.
Dios guarde á V. S. muchos años. "Madrid 18 de ma~
yo de 19IL
1
En vista de la copia de la propuesta" formulada por e,
médico de esa Academia, á favor del alumno de la misma
D. Antonio Baceta Durán, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se le concede un mes de licencia por
enfermo para Madrid.
Dios guarde á V. S. m1:lchos años. Madrid 18 de ma-
yo de 19I1.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín Arrde
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
SecelOn de Instruccl6n. Reclutamiento v CUerDos diversos
LICENCIAS
• • • TALLERES !!EI: !!EP.OSITO p-E a GU~
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